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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara : lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan; kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan dan 
lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan secara bersama-sama 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Arteria Daya Mulia Cirebon. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara dua variabel atau lebih, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, penyebaran 
kuesioner,wawancara dan penentuan sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 82 
orang. Dalam penelitian ini, lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan, nilai signifikannya sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan besarnya 
pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 32,9 % dan sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Kompensasi memiliki signifikan 0,000 < 0,05 
Sedangkan pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 15% dan sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Lingkungan kerja dan kompensasi secara 
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, nilai 
signifikannya sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi 
secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 35,5 % dan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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 ABSTRACT 
This study aimed to determine the effect of: work environment on employee on job 
satisfaction; compensation on employee job satisfaction; and work environment and 
compensation to employee satisfaction together on employee job satisfaction at PT. Arteria 
Daya Mulia (ARIDA) Cirebon.. The method used in this research is associative, which aims 
to determine the relationship between two or more variables, data collection techniques by 
observation, questionnaires, interviews and determination of sample using slovin as many 82 
peoples. In this study, the working environment has a significant impact on job satisfaction of 
employees, the significance value is 0.000 <0.05, while the affects  of the work environment 
on employee job satisfaction and the remaining 32,9 % affected by other variabels not 
examined. Compensation has  a significant value 0.000 <0.05, while the affects of 
compensation on employee job satisfaction and the remaining 15% affected by other 
variabels not examined. The working environment and compensation together have a 
significant effect on employee job satisfaction, the significant value of 0.000 <0.05 while 
affects of the working environment and compensation together on employee job satisfaction 
and the remaining 35,5% affected by other variables not examined. 
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